








































































































































































































入試の要項には GC 類型の AP が記載され、入試内容の
傾向も AP に沿う形となった。
（b）カリキュラム・ポリシーの策定






































































































































































































































































































































































































































多様性への尊重 Respect for Diversity




英語力 The use of English

























































































































https: //bunkyo. repo. nii. ac. jp/? action = repository_
uri&item_id =2402&file_id =37&file_no =1
今井むつみ（2016）．「学びとは何か―〈探究人〉になるため
に」岩波書店．
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特別寄稿．
ナガタヨシユキ（2017）．「A Critical Review of Education
for Sustainable Development (ESD) in Japan : Beyond
the Practice of Pouring New Wine into Old Bottles」

















































レット No. ⚙ 未来を作る教育 ESD のすすめ―持続可能
な未来を構築するために―」日本標準．
瀧本哲史（2011）．「武器としての決断思考」社星海社．
田村学（2017）．「カリキュラム・マネジメント入門「深い学
び」の授業デザイン。学びをつなぐ⚗つのミッション。」
東洋館出版．
手島利夫（2017）．「学校発・ESD の学び」教育出版．
坪谷ニュウエル郁子（2014）．「世界で生きるチカラ 国際バ
カロレアが子どもたちを強くする」ダイヤモンド社．
浦上昌則（1995）．「学生の進路選択に対する自己効力に関す
る研究」名古屋大学教育学部紀要．
山田剛史、林創（2011）．「大学生のためのリサーチリテラ
シー入門―研究のための⚘つの力―」ミネルヴァ書房．
ウォルター・マッケンジー（1999）．「Multiple Intelligences
(M. I.) Inventory」
https://www.kerstens.org/alicia/planning10/
Multiple%20Intelligences%20Inventory.pdf
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